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　2011 年（平成 23 年）3 月 11 日 14 時 46 分，東日本













　これより 3 年前にさかのぼる，2008 年（平成 20 年）



















前身である RQ 市民災害救援センターは，2011 年 3






































(1) 第 1 フェーズ（3 月 13 日～ 6 月）：緊急支援・被
災者支援期 （避難所の支援等）
(2) 第 2 フェーズ（7 月～ 9 月）：被災者自立支援・
地域復興支援期（被災者の健康，意欲増進の支援）
(3) 第 3 フェーズ（10 月～ 12 月）：被災者自立支援・
生活支援・地域復興支援期（仮設生活支援）
(4) 第 4フェーズ（1月～ 3月 1周年）：被災者自立支援・
地域復興支援・再生期（地域産業再生支援）
　一般社団法人 RQ 災害教育センターは，11 月に活
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動を終了した RQ 市民災害救援センターを引き継ぎ，







































































































































































































図３． 防災教育から災害教育までの 3 つのステップ . 防災教
育 ： 学校， 行政， 自治体， 各団体単位で取り組む災
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